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โครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําป พ.ศ. 2556 
เนื้อหางานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จและลุลวงโดยไดรับความอนุเคราะหจากหลายฝาย ขอขอบคุณผูใหญบาน และ
นายกองคการบริหารสวนตําบลของทุกพ้ืนท่ีศึกษา ท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการเขาพ้ืนท่ีสํารวจ เจาหนาท่ี
ของสาขาวิชาชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีชวยจัดเตรียมเอกสาร สาขา
ภูมิศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาท่ีใหการสนับสนุนเครื่องมือ GPS 














ใน 8 อําเภอของจังหวัดนครราชสีมา ในป 2557 โดยการสําภาษณชาวบานจํานวน 25 คน ตอปาชุมชน ผล
การสํารวจพบวา ปาชุมชนเขาสามสิบสางและเขาเขียวมีมูลคารวมของผลผลิตสุทธิมากท่ีสุดถึง 594,430 บาท 
ทําใหแตละครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยถึง 11,889 บาท/ป รองลงมาคือปาชุมชนเมืองลับแล (273,975 บาท) บาน
มาบกราด (240,659 บาท) โคกหนองงาชาง (124,679  บาท) บานซับพงโพด (64,131  บาท) บานวังไผ 
(54,747 บาท) และบานดอนจันทร (54,747 บาท) ตามลําดับ ผลิตผลรวมท่ีมีมูลคามากท่ีสุดคือเห็ดปา 
(743,485 บาท) รองลงมาคืออ่ึง (378,343 บาท) ไขมดแดง (214,699 บาท) ผักหวาน (52,039 บาท) และ
หนอไม (18,793 บาท) ตามลําดับ ปริมาณผลผลิตท่ีไดข้ึนอยูกับขนาดของปา และจิตสํานึกในการอนุรักษของ
ชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 












We conduct biodiversity and economic survey of 8 community forests in 8 districts of 
Nakhon Ratchasima province in 2014. We interviewed 25 villagers near each community forest. 
The results showed that Samsipsang and Kao Kiew community forest had the highest net profit 
of forest product for ฿ 594,430 and had an average net household profit of ฿ 11,889/year, 
followed by Muang Lablay (฿ 273,975) Ban Mabkrat (฿ 240,659) Kok-ngachang (฿ 124,679) Ban 
Sabpongpod (฿ 64,131) Ban Wangpai (฿ 54,747) and Ban Donjan (฿ 54,747), respectively. The 
most valuable forest product was mushroom (฿743,485), followed by bullfrog (฿ 378,343) ant 
egg (฿ 214,699) star gooseberry (฿ 52,039) and bamboo sprout (฿ 18,793), respectively. The 
amount of forest product was related to forest size and conservation awareness of people 
around that community forest. 
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4.58 ตนทุนแรงงานรวมตอปของการเก็บหาผลผลิตจากปาของชุมชนบานเขาสามสิบสาง 
และเขาเขียว          50 
4.59 มูลคารวมของผลผลิตจากปาท่ีเก็บไดตอปและมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะตนทุนแรงงานของ 
ชุมชนบานเขาสามสิบสางและเขาเขียว       50 
4.60 ตนทุนการใชไฟฉายในการเก็บหาของปาของชุมชนบานเขาสามสิบสางและเขาเขียว  51 
4.61 ตนทุนการใชเสียมในการเก็บหาของปาของชุมชนบานเขาสามสิบสางและเขาเขียว  51 
4.62 สรุปผลมูลคาจากการใชประโยชนทางตรงจากปาของชุมชนบานเขาสามสิบสาง 
และเขาเขียว          52 
4.63 ปริมาณการเก็บหาหนอไมตอปของชุมชนบานซับพงโพด     54 
4.64 ปริมาณการเก็บหาอ่ึงตอปของชุมชนบานซับพงโพด     54 
4.65 ปริมาณการเก็บหาผลผลิตจากปารวมตอปของชุมชนบานซับพงโพด    55 
4.66 ตนทุนแรงงานตอปของการเก็บหาหนอไมของชุมชนบานซับพงโพด    55 
4.67 ตนทุนแรงงานตอปของการเก็บหาอ่ึงของชุมชนบานซับพงโพด    56 












  ตารางท่ี                  หนา   
4.69 มูลคารวมของผลผลิตจากปาท่ีเก็บไดตอปและมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะตนทุนแรงงาน 
ของชุมชนบานซับพงโพด        56 
4.70 ตนทุนการใชไฟฉายในการเก็บหาของปาของชุมชนบานซับพงโพด    57 
4.71 สรุปผลมูลคาจากการใชประโยชนทางตรงจากปาของชุมชนบานซับพงโพด   57 
4.72 ปริมาณการเก็บหาเห็ดเผาะตอปของชุมชนเมืองลับแล     59 
4.73 ปริมาณการเก็บหาอ่ึงตอปของชุมชนเมืองลับแล      59 
4.74 ปริมาณการเก็บหาผลผลิตจากปารวมตอปของชุมชนเมืองลับแล    60 
4.75 ตนทุนแรงงานตอปของการเก็บหาเห็ดเผาะของชุมชนเมืองลับแล    60 
4.76 ตนทุนแรงงานตอปของการเก็บหาอ่ึงของชุมชนเมืองลับแล     60 
4.77 ตนทุนแรงงานรวมตอปของการเก็บหาผลผลิตจากชุมชนเมืองลับแล    61 
4.78 มูลคารวมของผลผลิตจากปาท่ีเก็บไดตอปและมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะตนทุนแรงงานของ 
ชุมชนเมืองลับแล         61 
4.79 ตนทุนการใชไฟฉายในการเก็บหาของปาของชุมชนเมืองลับแล    61 
4.80 ตนทุนการใชเสียมในการเก็บหาของปาของชุมชนเมืองลับแล    62 
4.81 สรุปผลมูลคาจากการใชประโยชนทางตรงจากปาของชุมชนเมืองลับแล   62 












ภาพท่ี                    หนา 
  4.1 ขอบเขตของปาชุมชนบานบึงประเสริฐและสภาพปาโดยท่ัวไปของปาชุมชนบานบึงประเสริฐ  
ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา      14 
  4.2 ท่ีตั้ง ขอบเขต และสภาพโดยท่ัวไปของปาชุมชนโคกหนองงาชาง อําเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา         16 
  4.3 ท่ีตั้ง ขอบเขตสภาพโดยท่ัวไปของปาชุมชนบานมาบกราด อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 23 
  4.4 ท่ีตั้ง ขอบเขต และสภาพโดยท่ัวไปของปาชุมชนบานดอนจันทร ตําบลตูม อําเภอปกธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา         30 
  4.5 ท่ีตั้ง ขอบเขต และสภาพของปาชุมชนบานวังไผ อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา  37 
  4.6 ท่ีตั้งและขอบเขตของปาชุมชนเขาสามสิบสางและเขาเขียว อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 44 
  4.7 สภาพท่ัวไปของปาชุมชนบานเขาสามสิบสางและเขาเขียว อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 45 
  4.8 ท่ีตั้ง ขอบเขต และสภาพของปาชุมชนบานซับพงโพด อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 53 
  4.9 ท่ีตั้งและขอบเขตของปาชุมชนเมืองลับแล ตําบลหนองยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  


























ประเทศ ตามกําหนดไวในรัฐธรรมนูญปพุทธศักราช 2540 
 อยางไรก็ดี แมวาปาไมท่ียังคงหลงเหลืออยูในปจจุบัน และยังคงมีการขโมยตัดไมใชสอยจากชุมชน




1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. สํารวจรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนผลผลิตจากเขตปาไมในชุมชน
วัด โรงเรียน และโบราณสถาน ในจังหวัดนครราชสีมา 
2. ประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจจากการใชประโยชนโดยตรงของความหลากหลายทางชีวภาพจากเขตปา
ไมในชุมชน วัด โรงเรียน และโบราณสถาน ในจังหวัดนครราชสีมา 
3. จัดทําฐานขอมูลดานภูมิสารสนเทศแสดงสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายของ











 การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนผลผลิตจากเขตปาไมในชุมชน วัด 
โรงเรียน และโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา ในเขต 8 อําเภอ คือ อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ         อ.
โชคชัย อ.ปกธงชัย อ.วังน้ําเขียว อ.สูงเนิน อ.ครบุรี และ อ.เสิงสาง โดยจะดําเนินการวิจัยเปนระยะเวลา 12 
เดือน 
1.4 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 การศึกษาตามโครงการจะทําใหทราบถึงความหลากหลายของชนิดพันธุพืช พันธุสัตว เขตปาไมใน




















สิ่งแวดลอมกันมากข้ึนโดย เผด็จ ขําเพ็ง (2543) ศึกษาการมีสวนรวมของชาวบานในการจัดการปาชุมชน 




ปาชุมชนโคกหินแมชาง ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปน
ปาชุมชน เม่ือป พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 19 ของ พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484 จากกรมปาไม มีพ้ืนท่ี 2,600 ไร มี
สภาพเปนปาเต็งรังท่ีกําลังรอการฟนสภาพเปนปาท่ีสมบูรณ มีความหลากหลายของพรรณไมนานาชนิด มีท้ัง
อาหารปา พืชสมุนไพร ไมยืนตน ฯลฯ ปาชุมชนโคกหินแมชางเปนเหมือนธนาคารอาหารของราษฎรตําบลโนน
ทอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ท่ีมีการจัดการปาชุมชนรวมกันของชุมชนแตละหมูบานมากถึง 21 
หมูบาน มีการตั้งกฎ กติกาในการใชปาชุมชนรวมกัน มีการจัดตั้งเวร-ยาม ลาดตระเวนปา มีกิจกรรมการปลูก
เสริมปา กิจกรรมสรางแปลงสาธิตอาหารชุมชน ฯลฯ ทําใหสภาพปาเริ่มฟนคืนสภาพ กลับมามีความอุดม
สมบูรณ นําความชุมชื้นมาสูบริเวณใกลเคียง ซ่ึงคนในชุมชนไดใชประโยชนรวมกัน 
นอกจากนี้จากรายงานการศึกษาปาชุมชนโคกหินลาดหนองคู-นาดูน มีพ้ืนท่ีปากวา 2,500 ไร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ตําบล ไดแก ตําบลนาขา ตําบลบานหวาย อําเภอวาปปทุม ตําบลหนองคู อําเภอนาดูน 
ตําบลหนองเรือ อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีชุมชนลอมรอบ 19 หมูบาน มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 
9,615 คน เพศชาย 4,743 คน เพศหญิง 4,862 คน (รายงานขอมูลประชากร ป 2551) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีองคกร
ชาวบานท่ีเขมแข็งและเปนสถานท่ีท่ีประชาชนในชุมชนยังใชประโยชนในการเก็บหาของปาเพ่ือการดํารงชีพ 
สํารวจพบกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมจํานวน 6 วงศ 8 สกุล 10 ชนิด มีคาดัชนีความหลากหลายของ










ชนิด (D) เทากับ 6.89 จากสัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีสํารวจพบ 10 ชนิด แสดงใหเห็นวามีสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 7 
ชนิดท่ีสามารถพบเห็นไดท่ัวไปเชน หนูทองขาว (Rattus rattus) หนูนาเล็ก (Rattus losea) คางคาวขอบหู
ขาวกลาง (Cynopterus sphinx) เปนตน และอีก 3 ชนิด ซ่ึงเปนชนิดท่ีพบเห็นไดนอยในพ้ืนท่ีศึกษา เชน 
พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) หมาจิ้งจอก (Canis aureus) ชะมดแผงหางปลอง (Viverra 
zibetha) เปนตน 
วุฒิชัย พิรุณสุนทร (2554) ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารท่ีมีผลตอการจัดการปาชุมชนของ
คณะกรรมการปาชุมชนในพ้ืนท่ีสํานักงานปาไมเขตขอนแกน กลาววา ปาชุมชนถือไดวาเปนปาเศรษฐกิจของ










หนอไม และแมลงตางๆ ฯลฯ สวนหนึ่งนําไปจําหนายเพ่ือเพ่ิมรายไดในครัวเรือน (สมหญิง ปูแกว และคณะ, 
2552) อีกท้ังชุมชนยังใชประโยชนจากปา โดยการใชพืชสรางท่ีอยูอาศัยและเปนเชื้อเพลิง พืชท่ีใชเปน
เครื่องนุงหม และเปนสียอม พืชท่ีใชเปนสมุนไพร พืชท่ีใชในพิธีกรรมและความเชื่อตางๆ เกิดเปนปาท่ีมี
ความสําคัญกับวิถีทองถ่ินแสดงเห็นถึงกระบวนการดํารงชีวิตของคนในชุมชนสั่งสมประสมการณและภูมิปญญา
ความรูเก่ียวกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนประกอบพ้ืนฐานของสังคม วัฒนธรรม (Ranida, 2010) จึงเกิดเปน
ปาซ่ึงมีการจัดการรวมกันของคนในชุมชนเพ่ือผลประโยชนของคนในชุมชนนั้นไดอยางยั่งยืนจึงเรียกวาเปนปา
ชุมชนเกิดข้ึน 




















ปาชุมชนประเภทนี้เพ่ือเปนพ้ืนท่ีใชประโยชนรวมกันของชุมชนในลักษณะตางๆ เชน ปาชุมชนในวัด โรงเรียน 
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ชุมชนเมือง ในท่ีสองฟากถนน เปนตน 
สําหรับภาคประชาชนมีความตื่นตัวท่ีจะสืบทอดและฟนฟูพ้ืนท่ีปาอนุรักษดั้งเดิม ปองกันการชวงชิง
ของกลุมเอกชน สามารถเขาไปจัดการทรัพยากรปาไมในทองถ่ินของตนในพ้ืนท่ีสวนรวมท่ีรวมกันใชประโยชน 
(กรมปาไม, 2554) ท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชาวบานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนปาท่ีอุดมสมบูรณ
ดวยพืชพรรณไมสัตวปานานาชนิด รวมท้ังเปนแหลงสมุนไพรซ่ึงในแตละฤดูกาลไดมีประชาชนไดเขาไปเก็บ
ผลผลิตจากปามาใชประโยชนเปนจํานวนมาก นับไดวาเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญของคนในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน สมหญิง ปูแกว และคณะ (2552) ไดศึกษาการใชประโยชนผลผลิตจากปาชุมชนโคกใหญ ซ่ึง
เปนชนิดปาเต็งรังท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีมากท่ีสุดในจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงปริมาณการใชผลิตจากปาในชุมชน
โดยตรงพบวา การใชหญาเลี้ยงสัตวจํานวนตอปของครัวเรือนมากท่ีสุด รองลงมาเปนเห็ดปา แมลงจิโปม แย 
พืชผักปา ไมฟนดังแสดงในตารางท่ี 2.1 
คุณคาท่ีใหกับทรัพยากรธรรมชาติมีความแตกตางกันของแตละบุคคลท่ีเขาใจและรูประโยชนท่ีจะ
นํามาใช ทรัพยากรธรรมชาติปาไมใหผลิตแกสัตวและมนุษยไดใชประโยชนท้ังทางตรง โดยรูปของอาหาร ยา ท่ี
อยูอาศัย และใหคุณประโยชนทางออม เชน การคายออกซิเจน ดูดคารบอนไดออกไซด และดูดความรอนใน
กระบวนการสังเคราะหแสง ซ่ึงสรางความสดชื่นในบรรยากาศ ฯลฯ ในดานการเปนผูรับของตนไมเชน การท่ี













ทางตรง คุณคาทางออม รวมท้ังคุณคาสวนท่ียังไมไดใช (Non-use value หรือ Passive-use value) ดวย
เทคนิคท่ีเหมาะสม (เดชา บญุคํ้า, 2543) 
สวนสงเสริมจัดการปาชุมชน (2554) ไดรายงานวา ท่ัวประเทศไทยมีโครงการปาชุมชนท้ังหมด 
3,112,311 ไร โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อท่ีท้ังหมด 1,015,362 ไร คิดเปนรอยละ 32 ของพ้ืนท่ีท้ัง
ประเทศ และสํานักงานจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 นครราชสีมา (2553) ไดรายงานวา จังหวัดนครราชสีมาได



















ตารางท่ี 2.1  ผลผลิตจากปาและปริมาณการใชประโยชนผลผลิตตอปของครัวเรือน 
ชนิดของผลผลิต หนวย 
ปริมาณการใชตอป 
บริโภค จําหนาย รวม เฉลี่ยตอครัวเรือน 
เห็ดปา กิโลกรัม 9,517  13,066  22,583  86.86  
พืชผักปา กิโลกรัม 1,609 348  1,957  7.53  













ไมฟน ลูกบาศกเมตร 1,889  67  1,956  7.52  
สมุนไพร ตํารับ 2 253  255  0.98  
แมลง 
- จิโปม ตัว 4,439  2,250  6,689  25.73  
- ผึ้ง/นาผึ้ง รัง 11  5  16  0.06  
- ตั๊กแตน กิโลกรัม 15  5  20  0.08  
- จักจั่น ตัว 601  140  741  2.85  













- แมงตับเตา กิโลกรัม 50  13  63.20  0.24  
- แมงจีนูน กิโลกรัม 110  35  145  0.56  
- ไขมดแดง กิโลกรัม 202  82  284  1.09  
- แมงทับ ตัว 430  0  430  1.65  
- แมงแคง กิโลกรัม 15  0  15  0.06  
- แมงปอง ตัว 564  163  727  2.80  
- แมงดา ตัว 283  165  448  1.72  
สัตวปา      




























บริโภค จําหนาย รวม เฉลี่ยตอครัวเรือน 
- หน ู ตัว 239  10  249  0.96  
- งูเหา ตัว 2  0  2  0.01  
- ไกปา ตัว 8  6  14  0.05  
- กระรอก ตัว 19  0  19  0.07  
- กระแต ตัว 72 0 72 0.28 
- นกกระจอก ตัว 20  20  40  0.15  
- นกเอ้ียง กิโลกรัม 18  20  38  0.15  
- กบ กิโลกรัม 3  0  3  0.01  
- เขียด กิโลกรัม 2  0  2  0.01  
- อ่ึงอาง กิโลกรัม 3  0  3  0.01  
- นกขอด ตัว 18  5  23  0.09  
ท่ีมา: สมหญิง ปูแกว และคณะ (2552) 
 สุพจน ศิริสุนทร (2540) ไดศึกษาเรื่องบทบาทของสภาตําบลในการพัฒนาปาชุมชน กรณีศึกษาตําบล
สวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ในการพัฒนาปา ชุมชนอาศัยวิธีการท่ีสําคัญ 






ดําเนินการ ผลการพัฒนาชุมชนพบวา การมีสวนรวมของครัวเรือนท่ีอาศัยอยูใกลเขตปาชุมชนอยูในระดับมาก 
โดยใหความรวมมือไมบุกรุกและตัดตนไม การชวยสอดสองดูแลและสํารวจปญหาปาชุมชนและรายงานตอ
คณะกรรมการปลูกปา การรวมกันปลูกปา ดูแลรักษาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสภาตําบล มีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึนและมีรายไดจากการปลูกปาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ในระดับชุมชนจะไดรับการ
แบงสรรเงินกองทุนพัฒนาหมูบานอยางยุติธรรม สําหรับการสรางเครือขายขององคกรทองถ่ินดานการพัฒนา











สัตวเขาไปเลี้ยงในพ้ืนท่ีปลูกปามีอายุนอยกวา 1 ป การชวยประชาสัมพันธผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชน สวน
ความคิดเห็นของชาวบานตอความสามารถในการดําเนินงานปาชุมชนการบริหารกองทุนและแนวทางการ
จัดการปาชุมชนของสภาตําบลในระดับมาก คือ มีการตัดตอประสานงานกับหนวยงานของรัฐอยางไดผลดี 
สุริยา ยี่ขุน (2534) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรปาไมในระบบ





สถิติท่ีระดับ .05 สําหรับปจจัยดานอ่ืนๆ เชน การไดรับขาวสาร ความรู และความคิดเห็นเก่ียวกับปาชุมชน 
การเกรงใจในนโยบายของรัฐดานปาไม และการไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีของรัฐท่ีแตกตางกัน กอใหเกิด
ความแตกตางกันในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 






คือ ประวัติหรือความเปนมาของปาชุมชน แนวคิดการกอตั้งปาชุมชน กรรมการปาชุมชน การใชประโยชนจาก
ปาชุมชน โดยไดนําประเด็นดังกลาวมาใชประโยชนในการกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาและเพ่ือนํามาเปน
แนวทางในการกําหนดกรอบเนื้อหาของประเด็นคําถามหลักในแบบสัมภาษณและนําไปสูกรอบแนวคิดวาแนว
















 การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนผลผลิตจากเขตปาไมในชุมชน วัด 
โรงเรียน และโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา ในเขต 8 อําเภอ คือ อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ         อ.




ชาวบานโดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-deep interview) (บุญธิดา เกตุสมบูรณ, 2553) 
3.2.5 ศึกษาการใชประโยชนผลผลิตจากปาไมในชุมชนและการประเมินมูลคา 
1)   ทําการเก็บขอมูลการใชประโยชนโดยตรงผลผลิตจากปาจํานวน 9 ดานคือ เห็ดปา พืชผัก
ปา ผลไมปา พืชกินหัว แมลงและผลผลิตของแมลง สัตวปา หญาเลี้ยงสัตว ไมฟน และสมุนไพร (สมหญิง ปู
แกว และคณะ, 2552) ซ่ึงเปนการประเมินแบบผานการวัดสวัสดิการทางเศรษฐกิจในระบบตลาด ดังนั้น
เครื่องมือในกลุมนี้จึงใชกับมูลคาทรัพยากรจากการใชการประเมินโดยใชราคา (Market Value Approaches) 
ใชประเมินทรัพยากรท่ีมีการใชประโยชนผานระบบตลาดโดยตรง 












ตารางท่ี 3.1  สรุปการเก็บขอมูลการใชประโยชนผลผลิตปาในชุมชน  
ระดับ
ขอมูล 










































































• มูลคารวม (บาท/ป) = ปริมาณการจับหรือเก็บหา (หนวย/ป) × ราคา (บาท/หนวย) 
มูลคาสุทธิ คือ มูลคาจากการเก็บหาของปาหักออกดวยตนทุนท่ีใชในการเก็บหา
ไดแก แรงงาน และอุปกรณตางๆ 















ปาไมในชุมชน วัด โรงเรียน และโบราณสถาน ในจังหวัดนครราชสีมา เปนการศึกษาการใชประโยชนผลผลิต
จากปาไมในชุมชนและการประเมินมูลคา โดยทําการเก็บขอมูลการใชประโยชนโดยตรงผลผลิตจากปาจํานวน 
9 ดานคือ เห็ดปา พืชผักปา ผลไมปา พืชกินหัว แมลงและผลผลิตของแมลง สัตวปา หญาเลี้ยงสัตว ไมฟน และ
สมุนไพร (สมหญิง ปูแกว และคณะ, 2552) ซ่ึงเปนการประเมินแบบผานการวัดสวัสดิการทางเศรษฐกิจใน
ระบบตลาด ดังนั้น เครื่องมือในกลุมนี้จึงใชกับมูลคาทรัพยากรจากการใชการประเมินโดยใชราคา (Market 
value approaches) ใชประเมินทรัพยากรท่ีมีการใชประโยชนผานระบบตลาดโดยตรง ซ่ึงการเก็บขอมูล
สามารถแบงเปน 3 ระดับขอมูล คือ 1) ชุมชน 2) กลุมผูใชประโยชน และ 3) ครัวเรือน ดังตารางท่ี 3.1 โดยแต
ละพ้ืนท่ีปาชุมชนสามารถประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจจากการใชประโยชนโดยตรงไดดังตอไปนี้ 
4.1 ปาชุมชนบานบึงประเสริฐ ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ปาชุมชนบานบึงประเสริฐ ตั้งอยูในตําบลพลกรัง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ภาพท่ี 4.1) มีพ้ืนท่ี
ขนาด 79 ไร 1 งาน 19 ตารางวา กอตั้งโครงการในป 2552 เปนท่ีดินตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (กรม
ปาไม, 2558ก) มีระยะทางโดยประมาณ 300 เมตร จากชุมชน มีบอน้ําในปาชุมชน เพ่ือใชอุปโภค บริโภคใน
หมูบาน ปาชุมชนบึงประเสริฐยังมีอายุนอยอยู เพียง 4-5 ปเทานั้น จึงใชประโยชนไดไมมากนัก มีการดูแลโดย
กรมปาไม และเอาตนไมท่ีกรมปาไมมาปลูกทุกป 
จากการสอบถามผูใหขอมูลจํานวน 25 คน เปนผูชาย 12 คน ผูหญิง 13 คน มีสมาชิกในครัวเรือน 
ระหวาง 3-4 คน สรุปไดวา ปาชุมชนบึงประเสริฐ การเก็บหาการใชประโยชนจากพืช สวนมาก จะเปนจําพวก
เห็ด เชน เห็ดโคกไค เห็ดโคน และยอดข้ีเหล็ก ใชเวลาหาประมาณ 2 ชั่วโมง จะเก็บไปบริโภคเองเทานั้น คนละ
ประมาณ 1 ตะกรา จะเก็บในชวงเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากจะแบงใหพ่ีนองชาวบานและหมูบานท่ีใกลเคียง
เก็บดวย พอในชวงท่ีมีงานวัด ชาวบานก็จะชวยกันเก็บเพ่ือทําเปนอาหารบริโภคในวัด และงานรวมญาติพ่ีนอง
ของทุกๆ ป  
สวนการเก็บหาการใชประโยชนจากสัตว ท่ีพบสวนมากจะเปนสัตวขนาดเล็กตามฤดูกาล เชน อ่ึง และ














ภาพท่ี 4.1  ขอบเขตของปาชุมชนบานบึงประเสริฐและสภาพปาโดยท่ัวไปของปาชุมชนบานบึงประเสริฐ 













เก็บของปาจากปาชุมชนบึงประเสริฐ จะใช ตะกรา และใชไดตลอดท้ังป มีราคาประมาณ 80 บาท ใชได
ประมาณ 5 ป และรองลงมาเปนการใช ถุงพลาสติก เนื่องจากหางายใชถุงพลาสติกเกาไดโดยไมตองซ้ือและถา
หากเปนตอนกลางคืนจะใชไฟฉาย ดวยโดยมีราคาประมาณ 150 บาท ใชไดประมาณ 3 ป เพราะแบตเตอรี่
เสื่อม 
เนื่องจากปาชุมชนบึงประเสริฐยังมีอายุนอยเพียง 4-5 ปเทานั้น จึงใชประโยชนไดไมมากนัก การเก็บ
หาการใชประโยชนจากพืช สวนมากจะเปนจําพวกเห็ด เชน เห็ดโคกไค เห็ดโคน และยอดข้ีเหล็ก ซ่ึงจะเก็บไป
บริโภคเองเทานั้น และการเก็บหาการใชประโยชนจากสัตวท่ีพบสวนมากจะเปนสัตวขนาดเล็กตามฤดูกาล เชน 
อ่ึง และไขมดแดง โดยสวนใหญจะเนนเพ่ือบริโภคมากกวานําไปขาย เนื่องจากทรัพยากรดังกลาว ยังมีนอยไม
อุดมสมบูรณเทาท่ีควร ดังนั้นในพ้ืนท่ีปาบึงประเสริฐ ตําบลพลกรัง อําเภอเมืองนครราชสีมา จึงไมสามารถ
ประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจได 
4.2 ปาชุมชนโคกหนองงาชาง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ปาชุมชนโคกหนองงาชาง ตั้งอยูท่ี ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีประมาณ 
415 ไร 67.2 ตารางวา เริ่มโครงการในป 2550 (ภาพท่ี 4.2) มีระยะหางจากชุมชนประมาณ 150 เมตร โดยมี
หมูบานใกลเคียง ไดแก บึงทับปรางค หนองสําโรง และโพธิ์ทอง (กรมปาไม, 2558ข) มีผูใหขอมูลท้ังหมด 25 
คน เปนผูชาย 17 คน ผูหญิง 5 คน พบวาแตละครอบครัวมีสมาชิกระหวาง 3-5 คน ซ่ึงมีอายุระหวาง 25-60 ป 
มีจํานวนผูท่ีเขาไปหาของในปาประมาณ 1-3 คนตอครอบครัว คนในชุมชนเขาไปหาของปาเปนจํานวนมาก มี
การเก็บของปาไปขายและเก็บเพ่ือนํามารับประทานเองภายในครอบครัว 
พืชท่ีพบสวนมากคือ เห็ดโคกไค ผักหวาน สะเดา กะบุก หนอไม กะเพรา (มีจํานวนมากและมีกลิ่น
หอมมากกวาทองตลาด) หนอไม ผักหวาน เห็ด นิยมหามารับประทานและนิยมนําไปขายท่ีตลาด ทําใหเกิด
รายไดกับคนในชุมชน ระยะเวลาในการหาของปาแตละครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง สวนสัตวท่ีนิยมหาคือ ไขมด
แดงและอ่ึง ปาแหงนี้มีไขมดแดงมาก ทุกเชาจะมีประชาชนเขาไปหาทุกวันเปนจํานวนมาก สรางรายไดเปน
อยางดี พบมากชวงเดือนมีนาคม และเมษายน อ่ึงก็จะหามาเพ่ือบริโภคและในไปขายในทองตลาดเชนเดียวกัน 



























ประโยชน เชน ถุงพลาสติก ถุงปุย ตะกรา ไมและสิ่งท่ีสามารถหาไดและใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดสวนสิ่งท่ี
จะตองซ้ือ คือ ไฟฉาย แบตเตอรี่ มีด และเสียม ซ่ึงมีราคาประมาณ 100-250 บาท 
ปาชุมชนโคกหนองงาชาง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา การเก็บหาการใชประโยชนจากพืชท่ีพบ
สวนมาก คือ เห็ดโคกไค ผักหวาน สะเดา กะเพรา กะบุก หนอไม และขอมูลการเก็บหาการใชประโยชนจาก
สัตวแหงนี้มีไขมดแดงมากและอ่ึง ซ่ึงเปนแหลงสรางรายไดใหกับคนในชุมชนไดเปนอยางดีโดยการประเมิน
มูลคาทางเศรษฐกิจจากการใชประโยชนโดยตรงของความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนท่ีปาชุมชนโคก
หนองงาชาง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีผลการศึกษาตามลําดับข้ันตอนดังนี้  
4.2.1 ขอมูลจากแบบสอบถาม 
การคํานวณปริมาณการเก็บหาตอปของผลผลิตจากปาในแตละชนิดของกลุมตัวอยาง โดยแบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ กลุมผูใชประโยชนหลักและกลุมผูใชประโยชนรอง ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.1  ปริมาณการเก็บหาหนอไมตอปของชุมชนโคกหนองงาชาง 
กลุมตัวอยาง 





























หลัก 1 12 2 24 10 3 30 8 1 8 62 
หลัก 2 15 2 30 10 2.5 25 11 1 11 66 
หลัก 3 8 1.5 12 13 2 26 9 2 18 56 
          184 
รอง 1 5 1 5 8 2 16 5 1 5 26 
รอง 2 5 1 5 4 2 8 3 1.5 4.5 17.5 
          43.5 
จากตารางท่ี 4.1 การคํานวณปริมาณการเก็บหาหนอไมตอปของชุมชนโคกหนองงาชาง สามารถสรุป
ไดดังตอไปนี ้
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาหนอไมได 184 กิโลกรัมตอป 












































หลัก 1 5 10 50 4 8 32 4 6 24 106 
หลัก 2 3 8 24 6 6 36 4 6 24 84 
หลัก 3 3 5 15 7 5 35 4 6 24 74 
รอง 1 2 5 10 2 5 10 3 5 15 35 
รอง 2 2 3 6 2 4 8 3 5 15 29 
จากตารางท่ี 4.2 การคํานวณปริมาณการเก็บหาอ่ึงตอปของชุมชนโคกหนองงาชาง สามารถสรุปได
ดังตอไปนี ้
ผูใชประโยชนหลักสามารถหาอ่ึงได 264 กิโลกรัมตอป 
ผูใชประโยชนรองสามารถหาอ่ึงได 64 กิโลกรัมตอป 
































หลัก 1 6 2 12 5 2 10 4 1 4 26 
หลัก 2 5 2 10 7 1 7 3 1 3 20 
หลัก 3 4 2 8 6 1 6 3 0.5 1.5 15.5 
รอง 1 3 1 3 1 1 1 1 0.5 0.5 4.5 
รอง 2 3 1 3 2 1 2 1 0.5 0.5 5.5 
จากตารางท่ี 4.3 การคํานวณปริมาณการเก็บหาไขมดแดงตอปของชุมชนโคกหนองงาชาง สามารถ
สรุปไดดังตอไปนี้ 
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาไขมดแดงได 61.5 กิโลกรัมตอป 


































หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง รอง หลัก รอง รวม 
(ก) (ข) (ค) (ง) = (ค) ÷ (ก) = (ง) x (ข) 
หนอไม 3 2 3 12 184 43.5 21.75 184 261 445 
อึ่ง 3 2 3 12 264 64 32 264 384 648 
ไขมดแดง 3 2 3 12 61.5 10 5 61.5 60 121.5 
4.2.3 การคํานวณตนทุนแรงงานตอปของการเก็บหาผลผลิตจากปาในแตละชนิดของชุมชนโคก
หนองงาชาง 





































หลัก 1 2 12 3 72 10 3 60 8 3 48 180 22.5 3375 
หลัก 2 2 15 3 90 10 3 60 11 3 66 216 27   4050 
หลัก 3 2 8 2 32 13 2 52 9 2 36 120 15 2250 
รอง 1 2 5 2 20 8 2 32 5 2 20 72 9 1350 
รอง 2 2 5 1 10 4 1 8 3 1 6 24 3 450 



















































หลัก 1 3 5 3 45 4 3 36 4 3 36 117 14.625 2193.75 
หลัก 2 3 3 3 27 6 3 54 4 3 36 117 14.625 2193.75 
หลัก 3 3 3 2 18 7 2 42 4 2 24 84 10.5 1575 
รอง 1 3 2 2 12 2 2 12 3 2 18 42 5.25 787.5 
รอง 2 3 2 1 6 2 1 6 3 1 9 21 2.625 393.75 
หมายเหตุ: คิดอัตราคาแรงข้ันต่ํา 150 บาทตอวัน 




































หลัก 1 3 6 3 54 5 3 45 4 3 36 135 16.875 2531.25 
หลัก 2 3 5 3 45 7 3 63 3 3 27 135 16.875 2531.25 
หลัก 3 3 4 2 24 6 2 36 3 2 18 78 9.75 1462.5 
รอง 1 3 3 2 18 1 2 6 1 2 6 30 3.75 562.5 
รอง 2 3 3 1 9 2 1 6 1 1 3 18 2.25 337.5 
หมายเหตุ: คิดอัตราคาแรงข้ันต่ํา 150 บาทตอวัน 
4.2.4 การคํานวณตนทุนแรงงานรวมตอปของการเก็บหาผลผลิตจากปาของชุมชนโคกหนอง
งาชาง 




























(ง) = (ค) ÷ (ก) 
หลัก รอง 
= (ง) x (ข) 
หนอไม 3 2 3 12 9675 1800 900 9675 1800 11475 
อึ่ง 3 2 3 12 5962.5 1181.25 590.625 5962.5 1181.25 7143.75 












ตารางท่ี 4.9  มูลคารวมของผลผลิตจากปาท่ีเก็บไดตอปและมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะตนทุนแรงงานของชุมชน
โคกหนองงาชาง 
ผลผลิตจากปา 
ราคาผลผลิต (บาท) มูลคารวมตอป ตนทุนแรงงานตอป มูลคาสุทธิ 
เต็ม เฉล่ีย (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) 
หนอไม 100 100 44500.00 11475 33025 
อึ่ง 120 120 77760.00 7143.75 70616.25 
ไขมดแดง 400 400 48600.00 7425 41175 
4.2.6 การคํานวณตนทุนอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการเก็บหาผลผลิตจากปาของชุมชนโคกหนอง
งาชาง 
ตารางท่ี 4.10  ตนทุนการใชไฟฉายในการเก็บหาของปาจากชุมชนโคกหนองงาชาง  
ผูใชประโยชน         
(กลุมตัวอยาง) 
















(จ) = ค x ง 
หลัก 1 250 5 50 0.493150685 24.65753425 
หลัก 2 200 5 40 0.493150685 19.7260274 
หลัก 3 100 2 50 0.493150685 24.65753425 
รอง 1 150 2 75 0.493150685 36.98630137 
รอง 2 200 4 50 0.493150685 24.65753425 
 130.6849315 
สรุปตนทุนไฟฉายท้ังชุมชน 365.92 บาท 
ตารางท่ี 4.11  ตนทุนการใชเสียมในการเก็บหาของปาจากชุมชนโคกหนองงาชาง 













หลัก 1 100 5 20 0.493150685 9.863013699 
หลัก 2 150 5 30 0.493150685 14.79452055 
หลัก 3 100 2 50 0.493150685 24.65753425 
รอง 1 150 2 75 0.493150685 36.98630137 
รอง 2 150 4 37.5 0.493150685 18.49315068 










สรุปตนทุนเสียมท้ังชุมชน 293.43 บาท 
4.2.7 มูลคาสุทธิท่ีคํานวณไดจากผลผลิตจากปาในแตละชนิดของชุมชนโคกหนองงาชาง 






















1 หนอไม (กก.) 445 100 44500 25706.25 18793.75 
2 อึ่ง (กก.) 648 120 77760 10237.5 67522.5 
3 ไขมดแดง (กก.) 121.5 400 48600 10237.5 38362.5 
รวมมูลคาสุทธิจากการใชประโยชนทางตรงจากปาของชุมชน 124678.75 
มูลคาเฉล่ียตอครัวเรือน = 2493.575 บาท ป/ครัวเรือน 
4.3 ปาชุมชนบานมาบกราด ตําบลลําเพียก อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
ปาชุมชนบานมาบกราด ตั้งอยูท่ี ตําบลลําเพียก อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีประมาณ 
400 ไร (ภาพท่ี 4.3) เริ่มโครงการในป 2551 อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ พ้ืนท่ีลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศ
ใต ลักษณะดินเปนดินลูกรังมีหินโผล มีคลองอยูดานทิศใต มีท่ีพักสงฆอยูทางทิศตะวันออก (กรมปาไม, 2558
ค) 
มีผูใหขอมูลจํานวน 25 คน เปนผูชายจํานวน 16 คน ผูหญิงจํานวน 9 คน สมาชิกในครอบครัวระหวาง 
3-7 คน มีอายุระหวาง 35-55 ป มีผูท่ีเขาไปหาของในปาประมาณ 1-3 คนตอครอบครัว มีประชาชนเขามาหา
ของปาจํานวนมาก แตหาเพียงพืชเปนสวนใหญ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษจึงไมนิยมบริโภคสัตวปา เปนปา
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ มีพืชหลายชนิด ทําใหคนในชุมชนสามารถนํากลับไปใชประโยชนไดเปนจํานวนมาก 
พืชท่ีพบสวนมากคือ เห็ดโคกไค เห็ดโคน สะตอปา หนอไม และผักหวาน ผลไมท่ีพบคือ มะไฟและ
กระทอน ผักหวานปจจุบันมีราคาสูง มีความนิยมในผูบริโภค สามารถสรางรายไดใหแกประชาชนในชุมชนได
เปนอยางดี และพบมากชวงเดือนเมษายน เห็ดจะสามารถเก็บไปบริโภคไดระหวางเดือนพฤษภาคม เปนตนไป 
เห็ดท่ีไดรับความนิยมและหายากคือ เห็นโคน 
สัตวท่ีนิยมหาคือ อ่ึง และไขมดแดง สวนสัตวประเภทอ่ืนไมนิยมหามารับประทานเนื่องจากเปนปา
อนุรักษ จึงมีการรณรงคใหมีการรักษาปา ดูแลรักษาผืนปา อ่ึงจะสามารถพบมากชวงฝนตก และมีราคาขายอยู
ระหวาง 100-150 บาทตอกิโลกรัม สวนไขมดแดงพบมากชวงระหวางเดือนมีนาคม และเมษายน มีราคา












ภาพท่ี 4.3  ท่ีตั้ง ขอบเขต และสภาพโดยท่ัวไปของปาชุมชนบานมาบกราด อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
การเก็บหาการใชประโยชนไมฟน จะมีเพียงประชาชนบางคนเทานั้นท่ีเก็บตนไมท่ีแหงตายอยูใน











ประโยชน เชน ถุงพลาสติก ถุงปุย ตะกรา ไมและสิ่งท่ีสามาถหาไดและใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด สวนสิ่งท่ี
จะตองซ้ือ คือ ไฟฉาย แบตเตอรี่ มีด เสียม และหนังสติ๊ก 
ปาชุมชนบานมาบกราดมีพ้ืนท่ีประมาณ 400 ไร ประชาชนท่ีเขามาหาของปามีจํานวนมาก แตหาเพียง
พืชเปนสวนใหญ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษจึงไมนิยมบริโภคสัตวปา พืชท่ีพบสวนมาก คือ เห็ดโคกไค 
เห็ดโคน สะตอปา หนอไม ผักหวาน ผักหวานปจจุบันมีราคาสูง มีความนิยมในผูบริโภค สามารถสรางรายได
ใหแกประชาชน เห็ดท่ีไดรับความนิยมและหายากคือ เห็ดโคน สัตวท่ีนิยมหาคือ อ่ึง ไขมดแดง สวนสัตว
ประเภทอ่ืนไมนิยมหามารับประทานเนื่องจากเปนปาอนุรักษ จึงมีการรณรงคใหมีการรักษาปา ดูแลรักษาผืน
ปา อ่ึงจะสามารถพบมากชวงฝนตก และมีราคาขายอยูระหวาง 100-150 บาทตอกิโลกรัม ไขมดแดงพบมาก
ชวงระหวางเดือนมีนาคม และเมษายน มีราคากิโลกรัมละ 400-500 บาท โดยการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจ
จากการใชประโยชนโดยตรงของความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนท่ีปาชุมชนบานมาบกราด ตําบลโคก
กระชาย อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีผลการศึกษาตามลําดับข้ันตอนดังนี้  
4.3.1 ขอมูลจากแบบสอบถาม 
การคํานวณปริมาณการเก็บหาตอปของผลผลิตจากปาในแตละชนิดของกลุมตัวอยาง โดยแบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ กลุมผูใชประโยชนหลักและกลุมผูใชประโยชนรอง ดังนี้ 

































หลัก 1 20 5 100 15 4 60 12 3 36 196 
หลัก 2 15 5 75 17 4 68 8 3 24 167 
หลัก 3 15 4 60 13 3 39 13 2 26 125 
รอง 1 7 3 21 8 4 32 5 3 15 68 
รอง 2 8 3 24 6 3 18 6 1.5 9 51 
จากตารางท่ี 4.13 การคํานวณปริมาณการเก็บหาเห็ดโคนตอปของชุมชนบานมาบกราด สามารถสรุป
ไดดังตอไปนี ้
  ผูใชประโยชนหลักสามารถหาเห็ดโคนได 488 กิโลกรัมตอป 










































หลัก1 5 7 35 7 6 42 4 6 24 101 
หลัก2 4 8 32 6 5 30 4 6 24 86 
หลัก3 4 6 24 6 7 42 4 6 24 90 
รอง1 3 5 15 3 4 12 3 5 15 42 
รอง2 2 3 6 3 4 12 3 5 15 33 
จากตารางท่ี 4.14 การคํานวณปริมาณการเก็บหาอ่ึงตอปของชุมชนบานมาบกราด สามารถสรุปได
ดังตอไปนี ้
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาอ่ึงได 277 กิโลกรัมตอป 
 ผูใชประโยชนรองสามารถหาอ่ึงได 75 กิโลกรัมตอป 
































หลัก 1 4 1.5 6 4 1.5 6 4 1 4 16 
หลัก 2 4 2 8 5 1 5 3 1 3 16 
หลัก 3 5 2 10 7 1 7 3 0.5 1.5 18.5 
รอง 1 2 1.5 3 1 1.5 1.5 1 0.5 0.5 5 
รอง 2 2 1 2 2 1 2 1 0.5 0.5 0.5 
จากตารางท่ี 4.15 การคํานวณปริมาณการเก็บหาไขมดแดงตอปของชุมชนบานมาบกราด สามารถ
สรุปไดดังตอไปนี้ 
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาไขมดแดงได 50.5 กิโลกรัมตอป 













ตารางท่ี 4.16  ปริมาณการเก็บหาผลผลิตจากปารวมตอปของชุมชนบานมาบกราด 
ผลผลิตจากปา 
จํานวนผูใช













ครัวเรือน       




 หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง รอง หลัก รอง รวม 
(ก) (ข) (ค) (ง) = (ค) ÷ (ก) = (ง) x (ข) 
เห็ดโคน 3 2 3 12 488 119 59.5 607 714 1321 
อึ่ง 3 2 3 12 277 75 37.5 352 450 802 
ไขมดแดง 3 2 3 12 50.5 9.5 4.75 60 57 117 
4.3.3 การคํานวณตนทุนแรงงานตอปของการเก็บหาผลผลิตจากปาในแตละชนิดของชุมชน
บานมาบกราด 




































หลัก 1 6 20 3 360 15 3 270 12 3 216 846 105.75 15862.5 
หลัก 2 6 15 3 270 17 3 306 8 3 144 720 90 13500 
หลัก 3 6 15 2 180 13 2 156 13 2 156 492 61.5 9225 
รอง 1 6 7 2 84 8 2 96 5 2 60 240 30 4500 
รอง 2 6 8 1 48 6 1 36 6 1 36 120 15 2250 















































หลัก 1 4 5 3 60 7 3 84 4 3 48 192 24 3600 
หลัก 2 4 4 3 48 6 3 72 4 3 48 168 21 3150 
หลัก 3 4 4 2 32 6 2 48 4 2 32 112 14 2100 
รอง 1 4 3 2 24 3 2 24 3 2 24 72 9 1350 
รอง 2 4 2 1 8 3 1 12 3 1 12 32 4 600 
หมายเหตุ: คิดอัตราคาแรงข้ันต่ํา 150 บาทตอวัน 





































หลัก 1 5 4 3 60 4 3 60 4 3 60 180 22.5 3375 
หลัก 2 5 4 3 60 5 3 75 3 3 45 180 22.5 3375 
หลัก 3 5 5 2 50 7 2 70 3 2 30 150 18.75 2812.5 
รอง 1 5 2 2 20 1 2 10 1 2 10 40 5 750 
รอง 2 5 2 1 10 2 1 10 1 1 5 25 3.125 468.75 
หมายเหตุ: คิดอัตราคาแรงข้ันต่ํา 150 บาทตอวัน 
4.3.4 การคํานวณตนทุนแรงงานรวมตอปของการเก็บหาผลผลิตจากปาของชุมชน        บาน
มาบกราด 




























(ง) = (ค) ÷ (ก) 
หลัก รอง 
= (ง) x (ข) 
เห็ดโคน 3 2 3 10 38587.5 6750 3375 6750 33750 40500 
อึ่ง 3 2 3 10 8850 1950 975 1950 9750 11700 












ตารางท่ี 4.21  มูลคารวมของผลผลิตจากปาท่ีเก็บไดตอปและมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะตนทุนแรงงานของชุมชน
บานมาบกราด 
ผลผลิตจากปา 
ราคาผลผลิต (บาท) มูลคารวมตอป ตนทุนแรงงานตอป มูลคาสุทธิ 
เต็ม เฉล่ีย (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) 
เห็ดโคน 100 100 132100.00 40500 91600 
อึ่ง 120 120 96240.00 11700 84540 
ไขมดแดง 500 500 58500.00 7312.5 51187.5 
4.3.6 การคํานวณตนทุนอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการเก็บหาผลผลิตจากปาของชุมชนบาน      
มาบกราด 
ตารางท่ี 4.22  ตนทุนการใชไฟฉายในการเก็บหาของปาของชุมชนบานมาบกราด 
ผูใชประโยชน(กลุม
ตัวอยาง) 

















(จ) = ค x ง 
หลัก 1 250 5 50 0.493150685 24.65753425 
หลัก 2 200 5 40 0.493150685 19.7260274 
หลัก 3 100 2 50 0.493150685 24.65753425 
รอง 1 150 2 75 0.493150685 36.98630137 
รอง 2 200 4 50 0.493150685 24.65753425 
12 130 
สรุปตนทุนไฟฉายท้ังชุมชน 313.64 บาท 













หลัก 1 100 5 20 0.493150685 9.863013699 
หลัก 2 80 5 16 0.493150685 7.890410959 
หลัก 3 90 2 45 0.493150685 22.19178082 
รอง 1 100 2 50 0.493150685 24.65753425 
รอง 2 80 4 20 0.493150685 9.863013699 
 12 74.46575342 






























1 เห็ดโคน (กก.) 1321 100 132100 25706.25 106393.75 
2 อึ่ง (กก.) 802 120 96240 10237.5 86002.5 
3 ไขมดแดง (กก.) 117 500 58500 10237.5 48262.5 
รวมมูลคาสุทธิจากการใชประโยชนทางตรงจากปาของชุมชน 240658.75 
มูลคาเฉล่ียตอครัวเรือน = 4813.175 บาท/ครัวเรือน/ป 
4.4 ปาชุมชนบานดอนจันทร ตําบลตูม อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ปาชุมชนบานดอนจันทร ตั้งอยูท่ีตําบลตูม อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีประมาณ 475 
ไร (ภาพท่ี 4.4) เปนท่ีดินตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ้ืนท่ีมีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทิศ
ตะวันตก ดินเปนดินรวนปนทราย มีกรวดลูกรังปนบางทางดานทิศใต มีระยะหางจากชุมชนประมาณ 50 เมตร 
ติดกับบานดอนจันทร บานโนนวังหิน บานพรมราช บานตูม บานโคกมะมวง (โนนตากแดด) และบานหนอง
ปลิง ชุมชนไดมีการรวมตัวกันดูแลและใชประโยชนพ้ืนท่ีปาแหงนี้มาเปนเวลานาน โดยไดมีการกําหนดกฎกติกา
ขอบังคับ และคณะกรรมการสําหรับดูแลและจัดการปาชุมชน (กรมปาไม, 2558ง) 
มีผูใหขอมูลท้ังหมดจํานวน 25 คน ผูชายจํานวน 13 คน ผูหญิงจํานวน 12 คน มีสมาชิกในครอบครัว
ระหวาง 3-6 คน อายุระหวาง 25-55 ป จํานวนผู ท่ีเขาไปหาของในปาประมาณ 1-3 คนตอครอบครัว 
ประชาชนจากคนในชุมชนและคนในหมูบานใกลเคียงเขามาหาของปามีจํานวนมาก เปนปาท่ีคนในชุมชน
สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวเฉลี่ย 100-500 บาทตอครั้ง 
พืชท่ีพบสวนมากคือ เห็ดโคกไค เห็ดโคน ผักหวาน ผักแตว และสะเดา ผักหวานจะไดรับความนิยมใน
การหามากเพราะสามารถสรางรายไดใหแกคนในชุมชน โดยขายท่ีตลาดในตัวอําเภอ และหาเพ่ือนําไป
รับประทานภายในครอบครัว และจะพบชวงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน การเก็บเห็ดสามารถสรางรายได













ภาพท่ี 4.4  ท่ีตั้ง ขอบเขต และสภาพโดยท่ัวไปของปาชุมชนบานดอนจันทร ตําบลตูม อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
สัตวท่ีนิยมหาคือ อ่ึง ไขมดแดง และแย อ่ึงจะสามารถพบมากชวงฝนตก และมีราคาขายอยูระหวาง 
100-150 บาทตอกิโลกรัม และมีปริมาณมากสรางรายไดสูงสุดประมาณ 10 กิโลกรัมตอครั้ง     ไขมดแดงก็












ประโยชน เชน ถุงพลาสติก ถุงปุย ตะกรา ไมและสิ่งท่ีสามารถหาไดและใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดสวนสิ่งท่ี
จะตองซ้ือ คือ ไฟฉาย แบตเตอรี่ มีด และเสียม ซ่ึงมีราคาประมาณ 100-250 บาท 
ปาชุมชนบานดอนจันทร มีพ้ืนท่ีประมาณ 475 ไร พืชท่ีพบสวนมาก คือ เห็ดโคกไค เห็ดโคน ผักหวาน 
ผักแตว สะเดา ผักหวาน จะไดรับความนิยมในการหามากเพราะสามารถสรางรายไดใหแกคนในชุมชน สัตวท่ี
นิยมหาคือ อ่ึง ไขมดแดง แย อ่ึงจะสามารถพบมากชวงฝนตก และมีราคาขายอยูระหวาง 100-150 บาทตอ
กิโลกรัม และมีปริมาณมากสรางรายไดสูงสุดประมาณ 10 กิโลกรัมตอครั้ง ไขมดแดงก็สรางรายไดดีเชนกัน ซ่ึง
นําไปขายเปนกองๆ ละ 20-50 บาท โดยการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจจากการใชประโยชนโดยตรงของ




ตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ กลุมผูใชประโยชนหลักและกลุมผูใชประโยชนรอง ดังนี้ 

































หลัก 1 7 1.5 10.5 8 2 16 9 1 9 35.5 
หลัก 2 7 2 14 7 2 14 7 1 7 35 
หลัก 3 8 2 16 6 1 6 8 2 16 38 
รอง 1 4 1 4 4 1 4 4 1 4 12 
รอง 2 5 1 5 4 2 8 4 1.5 6 19 
จากตารางท่ี 4.25 การคํานวณปริมาณการเก็บหาเห็ดโคนตอปของชุมชนบานดอนจันทร สามารถสรุป
ไดดังตอไปนี ้
ผูใชประโยชนหลักสามารถหาเห็ดโคนได 108.5 กิโลกรัมตอป 












































หลัก 1 3 3 9 5 4 20 4 7 28 57 
หลัก 2 3 3 9 4 3 12 4 4 16 37 
หลัก 3 4 3 12 4 5 20 5 5 25 57 
รอง 1 1 3 3 2 4 8 2 4 8 19 
รอง 2 2 3 6 3 3 9 2 4 8 23 
          193 
จากตารางท่ี 4.26 การคํานวณปริมาณการเก็บหาผักหวานตอปของชุมชนบานดอนจันทร สามารถ
สรุปไดดังตอไปนี้ 
ผูใชประโยชนหลักสามารถหาผักหวานได 151 กิโลกรัมตอป 
ผูใชประโยชนรองสามารถหาผักหวานได 42 กิโลกรัมตอป 

































หลัก 1 5 1 5 6 2 12 4 1 4 21 
หลัก 2 5 1.5 7.5 7 1 7 4 1 4 18.5 
หลัก 3 4 1 4 4 1.5 6 3 2 6 16 
รอง 1 3 0.5 1.5 2 1 2 2 1 2 5.5 
รอง 2 2 0.5 1 2 1 2 2 1.5 3 6 
จากตารางท่ี 4.27 การคํานวณปริมาณการเก็บหาอ่ึงตอปของชุมชนบานดอนจันทร สามารถสรุปได
ดังตอไปนี้ 
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาอ่ึงได 55.5 กิโลกรัมตอป 


































หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง รอง หลัก รอง รวม 
(ก) (ข) (ค) (ง) = (ค) ÷ (ก) = (ง) x (ข) 
เห็ดโคน 3 2 3 10 108.5 31 15.5 108.5 155 263.5 
ผักหวาน 3 2 3 10 176 46 23 176 230 406 
อึ่ง 3 2 3 10 55.5 11.5 5.75 55.5 57.5 113 
4.4.3 การคํานวณตนทุนแรงงานตอปของการเก็บหาผลผลิตจากปาในแตละชนิดของชุมชน
บานดอนจันทร 




































หลัก 1 3 7 3 63 8 3 72 9 3 81 216 27 4050 
หลัก 2 3 7 3 63 7 3 63 7 3 63 189 23.625 3543.75 
หลัก 3 3 8 2 48 6 2 36 8 2 48 132 16.5 2475 
รอง 1 3 4 2 24 4 2 24 4 2 24 72 9 1350 
รอง 2 3 5 1 15 4 1 12 4 1 12 39 4.875 731.25 
หมายเหตุ: คิดอัตราคาแรงข้ันต่ํา 150 บาทตอวัน 



































หลัก 1 3 3 3 27 5 3 45 4 3 36 108 13.5 2025 
หลัก 2 3 3 3 27 4 3 36 4 3 36 99 12.375 1856.25 
หลัก 3 3 4 2 24 4 2 24 5 2 30 78 9.75 1462.5 
รอง 1 3 1 2 6 2 2 12 2 2 12 30 3.75 562.5 
รอง 2 3 2 1 6 3 1 9 2 1 6 21 2.625 393.75 














































หลัก 1 3 5 3 45 6 3 54 4 3 36 93 11.625 1743.75 
หลัก 2 3 5 3 45 7 3 63 4 3 36 102 12.75 1912.5 
หลัก 3 3 4 2 24 4 2 24 3 2 18 44 5.5 825 
รอง 1 3 3 2 18 2 2 12 2 2 12 26 3.25 487.5 
รอง 2 3 2 1 6 2 1 6 2 1 6 13 1.625 243.75 
หมายเหตุ: คิดอัตราคาแรงข้ันต่ํา 150 บาทตอวัน 
4.4.4 การคํานวณตนทุนแรงงานรวมตอปของการเก็บหาผลผลิตจากปาของชุมชนบานดอน
จันทร 




























(ง) = (ค) ÷ (ก) 
หลัก รอง 
= (ง) x (ข) 
เห็ดโคน 3 2 3 10 10068.75 2081.25 1040.625 10068.75 10406.25 20475 
อึ่ง 3 2 3 10 5343.75 956.25 478.125 5343.75 4781.25 10125 
ผักหวาน 3 2 3 10 4481.25 731.25 365.625 4481.25 3656.25 8137.5 
4.4.5 การคํานวณมูลคารวมตอปของผลผลิตจากปาในแตละชนิดและมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะ
ตนทุนแรงงานของชุมชนบานดอนจันทร 
ตารางท่ี 4.33  มูลคารวมของผลผลิตจากปาท่ีเก็บไดตอปและมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะตนทุนแรงงานของชุมชน
บานดอนจันทร 
ผลผลิตจากปา 
ราคาผลผลิต (บาท) มูลคารวมตอป ตนทุนแรงงานตอป มูลคาสุทธิ 
เต็ม เฉล่ีย (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) 
เห็ดโคน 300 300 6142500 20475 6122025 
อึ่ง 120 120 1215000 10125 1204875 












ตารางท่ี 4.34  ตนทุนการใชไฟฉายในการเก็บหาของปาของชุมชนบานดอนจันทร 


















(จ) = ค x ง 
หลัก 1 250 5 50 0.493150685 24.65753425 
หลัก 2 200 5 40 0.493150685 19.7260274 
หลัก 3 100 2 50 0.493150685 24.65753425 
รอง 1 150 2 75 0.493150685 36.98630137 
รอง 2 200 4 50 0.493150685 24.65753425 
10 130.6849315 
 สรุปตนทุนไฟฉายท้ังชุมชน 261.369863 บาท 














หลัก 1 120 5 24 0.493150685 11.83561644 
หลัก 2 100 5 20 0.493150685 9.863013699 
หลัก 3 100 2 50 0.493150685 24.65753425 
รอง 1 80 2 40 0.493150685 19.7260274 
รอง 2 120 4 30 0.493150685 14.79452055 
 10 80.87671233 



































1 เห็ดโคน (กก.) 139.5 300 41850 12150 29700 
2 อึ่ง (กก.) 67 200 13400 5212.5 8187.5 
3 ผักหวาน (กก.) 193 120 23160 6300 16860 
รวมมูลคาสุทธิจากการใชประโยชนทางตรงจากปาของชุมชน 54747.5 
มูลคาเฉล่ียตอครัวเรือน = 1094.95 บาท/ครัวเรือน/ป 
4.5 ปาชุมชนบานวังไผ ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
ปาชุมชนบานวังไผ ตั้งอยูท่ีตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีประมาณ 
254 ไร (ภาพท่ี 4.5) กอตั้งในป 2552 เปนท่ีดินตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (กรมปาไม, 2558จ) มี
ระยะหางจากชุมชนประมาณ 300 เมตร  
ผูใหขอมูลท้ังหมดจํานวน 25 คน ผูชายจํานวน 14 คน ผูหญิงจํานวน 11 คน มีสมาชิกในครอบครัว
ระหวาง 5-7 คน มีอายุระหวาง 40-55 ป จํานวนผูท่ีเขาไปหาของในปา ประมาณ 2-3 คนตอครอบครัว คนใน
ชุมชนเขาไปหาของปาเปนจํานวนมาก มีการเก็บของปาไปขายและเก็บเพ่ือนํามารับประทานเองภายใน
ครอบครัว ประชาชนใหความสําคัญกับปามาก โดยไมทําลายปา ชวยกันดูแลรักษาปา 
พืชท่ีพบสวนมาก คือ เห็ดโคกไค เห็ดระโงก ผักหวาน สะเดา ผักแตว และหนอไม โดยหนอไม 
ผักหวาน และเห็ด จะไดรับความนิยมในการเก็บหามาก เนื่องจากเปนผักท่ีนิยมกินกันในประชาชนท่ัวไปและมี
ราคาสูง ซ่ึงทําใหเกิดรายไดกับคนในชุมชน ซ่ึงมีระเวลาในการเก็บแต ละครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง พืชประเภท
เห็ดจะสามารถสรางรายไดใหแกคนในชุมชนเชนเดียวกัน คือเก็บไปบริโภคและนําไปขายในทองตลาด และจะ
เริ่มพบเห็ดมากในชวงหนาฝน 
สัตวท่ีนิยมหาคือ อ่ึง ไขมดแดง แย และกะปอม โดยอ่ึงจะมีจํานวนมาก และมีราคาขายอยูระหวาง 
100-130 บาทตอกิโลกรัม จะพบมากชวงฝนตก สวนไขมดแดงก็ไดรับความนิยมในการหาเชนเดียวกัน




























ประโยชน เชน ถุงพลาสติก ถุงปุย ตะกรา ไมและสิ่งท่ีสามารถหาไดและใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดสวนสิ่งท่ี
จะตองซ้ือ คือ ไฟฉาย แบตเตอรี่ มีด และเสียม ซ่ึงมีราคาประมาณ 100-250 บาท 
ชุมชนบานวังไผมีพ้ืนท่ีประมาณ 245 ไร หนอไม ผักหวาน เห็ด จะไดรับความนิยมในการเก็บหามาก 
เนื่องจากเปนผักท่ีนิยมกินกันในประชาชนท่ัวไป และมีราคาสูง ซ่ึงทําใหเกิดรายไดกับคนในชุมชน สัตวท่ีนิยม
หาคือ อ่ึง ไขมดแดง แย กะปอม อ่ึง จะมีจํานวนมากและมีราคาขายอยูระหวาง 100-130 บาทตอกิโลกรัม ไข
มดแดงก็ไดรับความนิยมในการหาเชนเดียวกันเนื่องจากมีราคาสูง สรางรายไดดีกับคนในชุมชน โดยการ
ประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจจากการใชประโยชนโดยตรงของความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนท่ีปาชุมชน




ตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ กลุมผูใชประโยชนหลักและกลุมผูใชประโยชนรอง ดังนี้ 

































หลัก 1 7 5 35 11 5 55 12 4 48 138 
หลัก 2 8 5 40 10 5 50 13 4 52 142 
หลัก 3 10 5 50 13 4 52 10 3 30 132 
รอง 1 5 3 15 6 3 18 4 3 12 45 
รอง 2 4 3 12 6 3 18 3 4 12 42 
จากตารางท่ี 4.37 การคํานวณปริมาณการเก็บหาหนอไมตอปของชุมชนบานวังไผ สามารถสรุปได
ดังตอไปนี้ 
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาหนอไมได 412 กิโลกรัมตอป 












































หลัก 1 7 3 21 11 3 33 8 3 24 78 
หลัก 2 10 3 30 10 3 30 11 3 33 93 
หลัก 3 9 2 18 10 4 40 10 2 20 78 
รอง 1 5 2 10 7 2 14 5 3 15 39 
รอง 2 4 1 4 7 2 14 4 2 8 26 
จากตารางท่ี 4.38 การคํานวณปริมาณการเก็บหาผักหวานตอปของชุมชนบานวังไผ สามารถสรุปได
ดังตอไปนี้ 
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาผักหวานได 249 กิโลกรัมตอป 
 ผูใชประโยชนรองสามารถหาผักหวานได 65 กิโลกรัมตอป 

































หลัก 1 8 5 40 7 4 28 10 3 30 98 
หลัก 2 8 5 40 7 4 28 8 3 24 92 
หลัก 3 6 4 24 6 3 18 13 2 26 68 
รอง 1 4 3 12 4 4 16 4 3 12 40 
รอง 2 4 1 4 7 2 14 4 2 8 26 
จากตารางท่ี 4.39 การคํานวณปริมาณการเก็บหาอ่ึงตอปของชุมชนบานวังไผ สามารถสรุปได
ดังตอไปนี้ 
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาอ่ึงได 258 กิโลกรัมตอป 











































หลัก 1 6 2 12 7 1.5 10.5 5 2 10 32.5 
หลัก 2 6 2 12 7 1.5 10.5 5 1 5 27.5 
หลัก 3 5 2 10 5 2 10 4 1.5 6 26 
รอง 1 4 1 4 4 1 4 3 1 3 11 
รอง 2 4 2 8 4 1 4 3 1.5 4.5 16.5 
จากตารางท่ี 4.40 การคํานวณปริมาณการเก็บหาไขมดแดงตอปของชุมชนบานวังไผ สามารถสรุปได
ดังตอไปนี้ 
ผูใชประโยชนหลักสามารถหาไขมดแดงได 86 กิโลกรัมตอป 
ผูใชประโยชนรองสามารถหาไขมดแดงได 27.5 กิโลกรัมตอป 
4.5.2 การคํานวณปริมาณการเก็บหารวมตอปของผลผลิตจากปาของชุมชนบานวังไผ 





















หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง รอง หลัก รอง รวม 
(ก) (ข) (ค) (ง) = (ค) ÷ (ก) = (ง) x (ข) 
หนอไม 3 2 3 10 412 87 43.5 412 435 847 
ผักหวาน 3 2 3 10 249 65 32.5 249 325 274 
อึ่ง 3 2 3 10 258 71.5 35.75 258    357.5 615.5 


















































หลัก 1 3 7 3 63 8 3 72 9 3 81 216 27 4050 
หลัก 2 3 7 3 63 7 3 63 7 3 63 189 23.625 3543.75 
หลัก 3 3 8 2 48 6 2 36 8 2 48 132 16.5 2475 
รอง 1 3 4 2 24 4 2 24 4 2 24 72 9 1350 
รอง 2 3 5 1 15 4 1 12 4 1 12 39 4.875 731.25 
หมายเหตุ: คิดอัตราคาแรงข้ันต่ํา 150 บาท ตอ วัน 




































หลัก 1 3 3 3 27 5 3 45 4 3 36 108 13.5 2025 
หลัก 2 3 3 3 27 4 3 36 4 3 36 99 12.375 1856.25 
หลัก 3 3 4 2 24 4 2 24 5 2 30 78 9.75 1462.5 
รอง 1 3 1 2 6 2 2 12 2 2 12 30 3.75 562.5 
รอง 2 3 2 1 6 3 1 9 2 1 6 21 2.625 393.75 
หมายเหตุ: คิดอัตราคาแรงข้ันต่ํา 150 บาทตอวัน  





































หลัก 1 3 5 3 45 6 3 54 4 3 36 93 11.625 1743.75 
หลัก 2 3 5 3 45 7 3 63 4 3 36 102 12.75 1912.5 
หลัก 3 3 4 2 24 4 2 24 3 2 18 44 5.5 825 
รอง 1 3 3 2 18 2 2 12 2 2 12 26 3.25 487.5 
รอง 2 3 2 1 6 2 1 6 2 1 6 13 1.625 243.75 







































(ง) = (ค) ÷ (ก) 
หลัก รอง 
= (ง) x (ข) 
หนอไม 3 2 3 10 10068.75 2081.25 1040.625 10068.75 10406.25 20475 
อึ่ง 3 2 3 10 5343.75 956.25 478.125 5343.75 4781.25 10125 
ไขมดแดง 3 2 3 10 4481.25 731.25 365.625 4481.25 3656.25 8137.5 
4.5.5 การคํานวณมูลคารวมตอปของผลผลิตจากปาในแตละชนิดและมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะ
ตนทุนแรงงานของชุมชนบานวังไผ 
ตารางท่ี 4.46  มูลคารวมของผลผลิตจากปาท่ีเก็บไดตอปและมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะตนทุนแรงงานของชุมชน
บานวังไผ 
ผลผลิตจากปา ราคาผลผลิต (บาท) มูลคารวมตอป ตนทุนแรงงานตอป มูลคาสุทธิ 
เต็ม เฉล่ีย (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) 
หนอไม 300 300 6142500 20475 6122025 
อึ่ง 120 120 1215000 10125 1204875 
ไขมดแดง 200 200 1627500 8137.5 1619362.5 
4.5.6 การคํานวณตนทุนอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการเก็บหาผลผลิตจากปาของชุมชนบานวังไผ 
ตารางท่ี 4.47  ตนทุนการใชไฟฉายในการเก็บหาจากปาของชุมชนบานวังไผ 


















(จ) = ค x ง 
หลัก 1 250 5 50 0.493150685 24.65753425 
หลัก 2 200 5 40 0.493150685 19.7260274 
หลัก 3 100 2 50 0.493150685 24.65753425 
รอง 1 150 2 75 0.493150685 36.98630137 
รอง 2 200 4 50 0.493150685 24.65753425 
10 130.6849315 






























1 หนอไม (กก.) 139.5 300 41850 12150 29700 
2 อึ่ง (กก.) 67 200 13400 5212.5 8187.5 
3 ไขมดแดง (กก.) 193 120 23160 6300 16860 
รวมมูลคาสุทธิจากการใชประโยชนทางตรงจากปาของชุมชน 54747.5 
มูลคาเฉล่ียตอครัวเรือน = 1094.95 บาท/ครัวเรือน/ป 
4.6 ปาชุมชนบานเขาสามสิบสางและเขาเขียว ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  
ปาชุมชนเขาสามสิบสางและเขาเขียว ตั้งอยูท่ีตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มี
พ้ืนท่ีประมาณ 7,864 ไร 1 งาน 15 ตารางวา (ภาพท่ี 4.6) เริ่มกอตั้งในป 2552 อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ มี
ลักษณะเปนปาสูงเนิน เปนภูเขาสองลูก มีหินทรายโผลท่ัวไป (ภาพท่ี 4.7) พ้ืนท่ีปามีระยะหางจากชุมชน
ประมาณ 300 เมตร มีหมูบานใกลเคียงไดแก บานหวยไผ บานหนองเลาใหญ บานหัวเขาพัฒนา บานคําไฮ 
และบานโสกจานพัฒนา (กรมปาไม, 2558ฉ) 
ผูใหขอมูลท้ังหมดจํานวน 25 คน เปนผูชาย 8 คน ผูหญิง จํานวน 17 คน มีสมาชิกในครอบครัว
ระหวาง 3-10 คน มีอายุระหวาง 50-65 ป จํานวนผูท่ีเขาไปหาของในปาประมาณ 1-3 คนตอครอบครัว ชุมชน
เขาไปหาของปาเปนจํานวนมากเนื่องจากสภาพปามีความอุดมสมบูรณควบคุมหลายหมูบาน โดยหาของปามา


























ภาพท่ี 4.7  สภาพท่ัวไปของปาชุมชนบานเขาสามสิบสางและเขาเขียว อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
พืชท่ีพบสวนมากคือ เห็ดโคกไค เห็ดโคน ผักหวาน ผักรอก หนอไม ตําลึง และกะบุก คนในชุมชนนิยม
หาพืชผักเพ่ือนํากลับมาบริโภค และนําปรุงเปนอาหารเพ่ือออกจากหนายภายในบริเวณหมูบาน ซ่ึงสรางรายได
กับคนในชุมชน ซ่ึงพืชแตชนิดใชเวลาในการเก็บประมาณ 2-3 ชั่วโมง พืชท่ีนิยมหาและนําไปขายเพ่ือใหเกิด
รายไดคือ เห็ดตางๆ ผักหวาน และหนอไม ผักหวานพบชวงเดือนมีนาคม-เมษายน หนอไมพบชวงเดือน
มิถุนายน-สิงหาคม สวนเห็ดพบมากชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
สัตวท่ีนิยมหาคือ อ่ึง ไขมดแดง แย และแมงอีนูน นิยมจับอ่ึงมารับประทาน และจับมาเพ่ือขายใน
ทองตลาด ซ่ึงมีราคาขายอยูระหวาง 100-120 บาทตอกิโลกรัม จะพบมากชวงฝนตก แมงอีนูนก็นิยมจับมาเพ่ือ
บริโภค ไขมดแดงนิยมหามารับประทานและนําไปขายในทองตลาด ซ่ึงมีราคาอยูระหวาง 400-500 บาทตอ











อิทธิพล เชน ไมพยุง ไมแดง เอาไปทําประโยชนสวนตัว 
ตนทุนการใชอุปกรณในการเก็บหาผลผลิตจากปา ประชาชนสวนมากจะใชวัสดุท่ีมีอยูในชุมชนใหเกิด
ประโยชน เชน ถุงพลาสติก ถุงปุย ตะกรา ไมและสิ่งท่ีสามารถหาไดและใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดสวนสิ่งท่ี
จะตองซ้ือ คือ ไฟฉาย แบตเตอรี่ มีด และเสียม ซ่ึงมีราคาประมาณ 100-250 บาท 
ปาชุมชนบานเขาสามสิบสางและเขาเขียว คนในชุมชนเขาไปหาของปาเปนจํานวนมากเนื่องจากสภาพ
ปามีความอุดมสมบูรณควบคุมหลายหมูบาน พืชท่ีพบสวนมาก คือ เห็ดโคกไค เห็ดโคน ผักหวาน  ผักรอก 
หนอไม ตําลึง กะบุก คนในชุมชนนิยมหาพืชผักเพ่ือนํากลับมาบริโภค และนําปรุงเปนอาหารเพ่ือออกจาก
หนายภายในบริเวณหมูบาน ซ่ึงสรางรายไดกับคนในชุมชน พืชท่ีนิยมหาและนําไปขายเพ่ือใหเกิดรายได คือ 
เห็ดตางๆ ผักหวาน หนอไม สัตวท่ีนิยมหาคือ อ่ึง ไขมดแดง แย แมงอีนูน นิยมจับอ่ึงมารับประทาน และจับมา
เพ่ือขายในทองตลาด ไขมดแดงนิยมหามารับประทานและนําไปขายในทองตลาด โดยการประเมินมูลคาทาง
เศรษฐกิจจากการใชประโยชนโดยตรงของความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนท่ีปาชุมชนบานเขาสามสิบ




ตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ กลุมผูใชประโยชนหลักและกลุมผูใชประโยชนรอง ดังนี้ 

































หลัก1 5 5 25 7 5 35 5 4 20 80 
หลัก2 5 5 25 6 5 30 6 4 24 79 
หลัก3 4 5 20 6 4 24 6 3 18 62 
รอง1 3 3 9 5 3 15 3 3 9 33 













 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาเห็ดโคนได 221 กิโลกรัมตอป 
 ผูใชประโยชนรองสามารถหาเห็ดโคนได 66 กิโลกรัมตอป 

































หลัก 1 6 5 30 8 4 32 8 3 24 86 
หลัก 2 6 5 30 7 4 28 8 3 24 82 
หลัก 3 5 4 20 6 3 18 9 2 18 56 
รอง 1 5 3 15 3 4 12 6 3 18 45 
รอง 2 4 3 12 3 3 9 5 1.5 7.5 28.5 
จากตารางท่ี 4.50 การคํานวณปริมาณการเก็บหาผักหวานตอปของชุมชนบานเขาสามสิบสางและเขา
เขียว สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาผักหวานได 215 กิโลกรัมตอป 
 ผูใชประโยชนรองสามารถหาผักหวานได 55 กิโลกรัมตอป 

































หลัก 1 6 5 30 8 4 32 8 3 24 86 
หลัก 2 6 5 30 7 4 28 8 3 24 82 
หลัก 3 5 4 20 6 3 18 9 2 18 56 
รอง 1 5 3 15 3 4 12 6 3 18 45 
รอง 2 4 3 12 3 3 9 5 1.5 7.5 28.5 
จากตารางท่ี 4.51 การคํานวณปริมาณการเก็บหาอ่ึงตอปของชุมชนบานเขาสามสิบสางและเขาเขียว 
สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาอ่ึงได 224 กิโลกรัมตอป 











































หลัก 1 4 2 8 6 1.5 9 5 2 10 27 
หลัก 2 4 2 8 5 1.5 7.5 5 1 5 20.5 
หลัก 3 5 2 10 5 2 10 4 1.5 6 26 
รอง 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 9 
รอง 2 3 2 6 2 1 2 3 1.5 4.5 12.5 
จากตารางท่ี 4.52 การคํานวณปริมาณการเก็บหาไขมดแดงตอปของชุมชนบานเขาสามสิบสางและเขา
เขียว สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
ผูใชประโยชนหลักสามารถหาไขมดแดงได 73.5 กิโลกรัมตอป 
ผูใชประโยชนรองสามารถหาไขมดแดงได 21.5 กิโลกรัมตอป 
4.6.2 การคํานวณปริมาณการเก็บหารวมตอปของผลผลิตจากปาของชุมชนบานเขาสามสิบสาง
และเขาเขียว 





















หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง รอง หลัก รอง รวม 
(ก) (ข) (ค) (ง) = (ค) ÷ (ก) = (ง) x (ข) 
เห็ดโคน 3 2 3 8 221 66 33 221 264 485 
ผักหวาน 3 2 3 8 215 55 27.5 215 220 435 
อึ่ง 3 2 3 8 224 73.5 36.75 224 294 518 




















































หลัก 1 6 5 3 90 7 3 126 5 3 90 306 38.25 5737.5 
หลัก 2 6 5 3 90 6 3 108 6 3 108 306 38.25 5737.5 
หลัก 3 6 4 2 48 6 2 72 6 2 72 192 24 3600 
รอง 1 6 3 2 36 5 2 60 3 2 36 132 16.5 2475 
รอง 2 6 3 1 18 4 1 24 3 1 18 60 7.5 1125 
หมายเหตุ: คิดอัตราคาแรงข้ันต่ํา 150 บาทตอวัน 




































หลัก 1 6 6 3 108 10 3 180 9 3 162 450 56.25 8437.5 
หลัก 2 6 8 3 144 10 3 180 10 3 180 504 63 9450 
หลัก 3 6 5 2 60 8 2 96 7 2 84 240 30 4500 
รอง 1 6 4 2 48 5 2 60 5 2 60 168 21 3150 
รอง 2 6 4 1 24 5 1 30 4 1 24 78 9.75 1462.5 
หมายเหตุ: คิดอัตราคาแรงข้ันต่ํา 150 บาทตอวัน 




































หลัก 1 6 6 3 108 8 3 144 8 3 144 396 49.5 7425 
หลัก 2 6 6 3 108 7 3 126 8 3 144 378 47.25 7087.5 
หลัก 3 6 5 2 60 6 2 72 9 2 108 240 30 4500 
รอง 1 6 5 2 60 3 2 36 6 2 72 168 21 3150 
รอง 2 6 4 1 24 3 1 18 5 1 30 72 9 1350 














































หลัก 1 6 4 3 72 6 3 108 5 3 90 270 33.75 5062.5 
หลัก 2 6 4 3 72 5 3 90 5 3 90 252 31.5 4725 
หลัก 3 6 5 2 60 5 2 60 4 2 48 168 21 3150 
รอง 1 6 3 2 36 3 2 36 3 2 36 108 13.5 2025 
รอง 2 6 3 1 18 2 1 12 3 1 18 48 6 900 
หมายเหตุ: คิดอัตราคาแรงข้ันต่ํา 150 บาทตอวัน 
4.6.4 การคํานวณตนทุนแรงงานรวมตอปของการเก็บหาผลผลิตจากปาของชุมชนบานเขา
สามสิบสางและเขาเขียว 





























(ง) = (ค) ÷ (ก) 
หลัก รอง 
= (ง) x (ข) 
เห็ดโคน 3 2 3 8 15075 3600 1800 15075 14400 29475 
ผักหวาน 3 2 3 8 22387.5 4612.5 2306.25 22387.5 18450 40837.5 
อึ่ง 3 2 3 8 19012.5 4500 2250 19012.5 18000 37012.5 
ไขมดแดง 3 2 3 8 12937.5 2925 1462.5 12937.5 11700 24637.5 
4.6.5 การคํานวณมูลคารวมตอปของผลผลิตจากปาในแตละชนิดและมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะ
ตนทุนแรงงานของชุมชนบานเขาสามสิบสางและเขาเขียว 
ตารางท่ี 4.59  มูลคารวมของผลผลิตจากปาท่ีเก็บไดตอปและมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะตนทุนแรงงานของชุมชน
บานเขาสามสิบสางและเขาเขียว 
ผลผลิตจากปา ราคาผลผลิต (บาท) มูลคารวมตอป ตนทุนแรงงานตอป มูลคาสุทธิ 
เต็ม เฉล่ีย  (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) 
เห็ด 300 300 145500 29475 116025 
ผักหวาน 200 200 87000 40837.5 46162.5 
อึ่ง 120 120 62160 37012.5 25147.5 












ตารางท่ี 4.60  ตนทุนการใชไฟฉายในการเก็บหาของปาของชุมชนบานเขาสามสิบสางและเขาเขียว 



















(จ) = ค x ง 
หลัก 1 250 5 50 0.493150685 24.65753425 
หลัก 2 200 5 40 0.493150685 19.7260274 
หลัก 3 100 2 50 0.493150685 24.65753425 
รอง 1 150 2 75 0.493150685 36.98630137 
รอง 2 200 4 50 0.493150685 24.65753425 
8 130.6849315 
 สรุปตนทุนไฟฉายท้ังชุมชน 209.095 บาท 














หลัก 1 100 5 20 0.493150685 9.863013699 
หลัก 2 80 5 16 0.493150685 7.890410959 
หลัก 3 90 2 45 0.493150685 22.19178082 
รอง 1 100 2 50 0.493150685 24.65753425 
รอง 2 80 4 20 0.493150685 9.863013699 
 8 74.46575342 

































1 เห็ด (กก.) 1282 300 384600 76387.5 308212.5 
2 ผักหวาน (กก.) 899 120 107880 80887.5 26992.5 
3 อึ่ง (กก.) 973 200 194600 63450 131150 
4 ไขมดแดง (กก.) 361 500 180500 52425 128075 
รวมมลูคาสุทธจิากการใชประโยชนทางตรงจากปาของชุมชน 594430 
มูลคาเฉล่ียตอครัวเรอืน = 11888.6บาท/ครัวเรือน/ป 
4.7 ปาชุมชนบานซับพงโพด ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
ปาชุมชนบานซับพงโพด ตั้งอยูท่ีตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปามีพ้ืนท่ี
ประมาณ 70 ไร 2 งาน (ภาพท่ี 4.8) อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ (กรมปาไม, 2558ช) พ้ืนท่ีปามีระยะหางจาก
ชุมชนประมาณ 100 เมตร คนในชุมชนเขาไปหาของปาเพ่ือนํามารับประทานเองภายในครอบครัว มีการดูแล
รักษาปาจากคนในชุมชนและมีวัดอยูในบริเวณปา ปามีความสมบูรณ  
ผูใหขอมูลท้ังหมด เปนผูชาย 14 คน ผูหญิง จํานวน 11 คน มีสมาชิกในครอบครัวระหวาง 3-6 คน มี
อายุระหวาง 40-60 ป จํานวนผูท่ีเขาไปหาของในปา ประมาณ 1-3 คนตอครอบครัว ระยะเวลาในการหาของ
ปาใชเวลาโดยประมาณ ครึ่งชั่วโมง ถึง 3 ชั่วโมง 
พืชท่ีพบสวนมากคือ หนอไม ผักหวาน หญานาง สะเดา สะตอปา สตอมีรสชาติดี แตมีเม็ดเล็กกลิ่นไม
ฉุนเหมือนสะตอทางใต หนอไม ผักหวาน เห็ด เปนผักท่ีนิยมกินกันในครัวเรือน โดยหนอไมพบมากเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคม 
 สัตวท่ีนิยมหาคือ อ่ึง ไขมดแดง แย อ่ึงจะมีจํานวนมาก และมีราคาขายอยูระหวาง 100-120 บาทตอ
















ภาพท่ี 4.8  ท่ีตั้ง ขอบเขต และสภาพของปาชุมชนบานซับพงโพด อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
 ประชาชนสวนมากจะใชวัสดุท่ีมีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชน เชน ถุงพลาสติก ถุงปุย ตะกรา ไมและ
สิ่งท่ีสามารถหาไดและใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด สวนสิ่งท่ีจะตองซ้ือ คือ ไฟฉาย แบตเตอรี่ มีด เสียม ซ่ึงมี
ราคาประมาณ 100-250 บาท 
 ปาชุมชนบานซับพงโพดมีพ้ืนท่ีประมาณ 70 ไร 2 งาน พืชท่ีพบสวนมาก คือ หนอไม ผักหวาน หญา










120 บาทตอกิโลกรัม จะพบมากชวงฝนตก ไขมดแดงนิยมหามารับประทาน หากเหลือจากการบริโภคก็นํา
ออกมาขาย โดยการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจจากการใชประโยชนโดยตรงของความหลากหลายทางชีวภาพ




ตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ กลุมผูใชประโยชนหลักและกลุมผูใชประโยชนรอง ดังนี้ 

































หลัก 1 10 1.5 15 13 3 39 9 1 9 63 
หลัก 2 12 2 24 11 2 22 11 1 11 57 
หลัก 3 10 2 20 10 1.5 15 8 2 16 51 
รอง 1 7 3 21 9 1.5 13.5 4 1 4 38.5 
รอง 2 5 1 5 7 2 14 6 1.5 9 28 
จากตารางท่ี 4.63 การคํานวณปริมาณการเก็บหาหนอไมตอปของชุมชนบานซับพงโพด สามารถสรุป
ไดดังตอไปนี ้
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาหนอไมได 171 กิโลกรัมตอป 
 ผูใชประโยชนรองสามารถหาหนอไมได 66.5 กิโลกรัมตอป 
ตารางท่ี 4.64  ปริมาณการเก็บหาอ่ึงตอปของชุมชนบานซับพงโพด 
รายชื่อผูเก็บหาอึ่ง 
(กลุมตัวอยาง) 





























หลัก 1 4 5 20 5 7 35 5 5 25 80 
หลัก 2 4 7 28 5 7 35 5 6 30 93 
หลัก 3 4 3 12 5 5 25 5 5 25 62 
รอง 1 2 3 6 3 7 21 2 6 12 39 










จากตารางท่ี 4.64 การคํานวณปริมาณการเก็บหาอ่ึงตอปของชุมชนบานซับพงโพด สามารถสรุปได
ดังตอไปนี้ 
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาอ่ึงได 235 กิโลกรัมตอป 
 ผูใชประโยชนรองสามารถหาอ่ึงได 75 กิโลกรัมตอป 
4.7.2 การคํานวณปริมาณการเก็บหารวมตอปของผลผลิตจากปาของชุมชนบานซับพงโพด  




















หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง รอง หลัก รอง รวม 
(ก) (ข) (ค) (ง) = (ค) ÷ (ก) = (ง) x (ข) 
หนอไม 3 2 3 7 171 66.5 33.25 171 232.75 403.75 








































หลัก 1 3 10 3 90 13 3 117 9 3 81 288 36 5400 
หลัก 2 3 12 3 108 11 3 99 11 3 99 306 38.25 5737.5 
หลัก 3 3 10 2 60 10 2 60 8 2 48 168 21 3150 
รอง 1 3 7 2 42 9 2 54 4 2 24 120 15 2250 
รอง 2 3 5 1 15 7 1 21 6 1 18 54 6.75 1012.5 















































หลัก 1 3 5 3 45 4 3 36 4 3 36 117 14.625 2193.75 
หลัก 2 3 3 3 27 6 3 54 4 3 36 117 14.625 2193.75 
หลัก 3 3 3 2 18 7 2 42 4 2 24 84 10.5 1575 
รอง 1 3 2 2 12 2 2 12 3 2 18 42 5.25 787.5 
รอง 2 3 2 1 6 2 1 6 3 1 9 21 2.625 393.75 
































(ง) = (ค) ÷ (ก) 
หลัก รอง 
= (ง) x (ข) 
หนอไม 3 2 3 7 14287.5 3262.5 1631.25 14287.5 11418.75 25706.25 




ตารางท่ี 4.69  มูลคารวมของผลผลิตจากปาท่ีเก็บไดตอป และมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะตนทุนแรงงานของชุมชน
บานซับพงโพด 
ผลผลิตจากปา ราคาผลผลิต (บาท) มูลคารวมตอป ตนทุนแรงงานตอป มูลคาสุทธิ 
เต็ม เฉล่ีย (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) 
หนอไม 100 100 40375 25706.25 14668.75 











4.7.6 การคํานวณตนทุนอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการเก็บหาผลผลิตจากปาของชุมชนบาน  ซับพง
โพด 
ตารางท่ี 4.70  ตนทุนการใชไฟฉายในการเก็บหาของปาของชุมชนบานซับพงโพด 



















(จ) = ค x ง 
หลัก 1 250 5 50 0.493150685 24.65753425 
หลัก 2 200 5 40 0.493150685 19.7260274 
หลัก 3 100 2 50 0.493150685 24.65753425 
รอง 1 150 2 75 0.493150685 36.98630137 
รอง 2 200 4 50 0.493150685 24.65753425 
14 130.6849315 
สรุปตนทุนไฟฉายท้ังชุมชน 365.917 บาท 
4.7.7 มูลคาสุทธิท่ีคํานวณไดจากผลผลิตจากปาในแตละชนิดของชุมชนบานซับพงโพด 



















1 หนอไม (กก.) 403.75 100 40375 25706.25 14668.75 
2 อึ่ง (กก.) 497.5 120 59700 10237.5 49462.5 
รวมมูลคาสุทธิจากการใชประโยชนทางตรงจากปาของชุมชน 64131.25 











4.8 ปาชุมชนเมืองลับแล ตําบลหนองยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 ปาชุมชนเมืองลับแล ตําบลหนองยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีขนาด 715 
ไร 3 งาน 11 ตารางวา (ภาพท่ี 4.9) เริ่มโครงการในป 2552 จัดเปนปาตาม พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484 อยูใกล
กับบานโคกวังวน และบานโคกสามัคคี (กรมปาไม, 2558ซ) 
 พืชท่ีพบสวนมาก คือ หนอโจด เห็ดประเภทตางๆ เชน เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดโคกไค หนอโจด 
(หนอไม) นิยมนํามาแกง และมีจํานวนมาก สัตวท่ีนิยมหาคือ อ่ึง แย ไขมดแดง แมเปง โดยการประเมินมูลคา
ทางเศรษฐกิจจากการใชประโยชนโดยตรงของความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนท่ีปาชุมชนบานโคกวังวน 
บานโคกวังวน ตําบลหนองยาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีผลการศึกษาตามลําดับข้ันตอน
ดังนี ้
 















ตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ กลุมผูใชประโยชนหลักและกลุมผูใชประโยชนรอง ดังนี้ 
































หลัก 1 8 5 40 10 5 50 8 4 32 122 
หลัก 2 7 5 35 10 5 50 9 4 36 121 
หลัก 3 8 5 40 11 4 44 13 3 39 123 
รอง 1 4 3 12 7 3 21 3 3 9 42 
รอง 2 4 3 12 6 3 18 3 4 12 42 
จากตารางท่ี 4.72 การคํานวณปริมาณการเก็บหาเห็ดเผาะตอปของชุมชนเมืองลับแล สามารถสรุปได
ดังตอไปนี้ 
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาเห็ดเผาะ ได 366 กิโลกรัมตอป 
 ผูใชประโยชนรองสามารถหาเห็ดเผาะได 84 กิโลกรัมตอป 
































หลัก 1 6 5 30 8 4 32 11 3 33 95 
หลัก 2 5 5 25 8 4 32 7 3 21 78 
หลัก 3 6 4 24 4 3 12 9 2 18 54 
รอง 1 5 3 15 5 4 20 4 3 12 47 
รอง 2 5 3 15 4 3 12 4 1.5 6 33 
จากตารางท่ี 4.73 การคํานวณปริมาณการเก็บหาอ่ึงตอปของชุมชนเมืองลับแล สามารถสรุปได
ดังตอไปนี้ 
 ผูใชประโยชนหลักสามารถหาอ่ึงได 227 กิโลกรัมตอป 































หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง รอง หลัก รอง รวม 
(ก) (ข) (ค) (ง) = (ค) ÷ (ก) = (ง) x (ข) 
เห็ดเผาะ   3 2 3 11 366 84 42 366 462 828 
อึ่ง 3 2 3 11 227 80 40 227 440 667 
4.8.3 การคํานวณตนทุนแรงงานตอปของการเก็บหาผลผลิตจากปาในแตละชนิดของชุมชน
เมืองลับแล 




































หลัก 1 6 8 3 144 10 3 180 8 3 144 468 58.5 8775 
หลัก 2 6 7 3 126 10 3 180 9 3 162 468 58.5 8775 
หลัก 3 6 8 2 96 11 2 132 13 2 156 384 48 7200 
รอง 1 6 4 2 48 7 2 84 3 2 36 168 21 3150 
รอง 2 6 4 1 24 6 1 36 3 1 18 78 9.75 1462.5 
หมายเหตุ: คิดอัตราคาแรงข้ันต่ํา 150 บาทตอวัน 




































หลัก 1 6 6 3 108 8 3 144 11 3 198 450 56.25 8437.5 
หลัก 2 6 5 3 90 8 3 144 7 3 126 360 45 6750 
หลัก 3 6 6 2 72 4 2 48 9 2 108 228 28.5 4275 
รอง 1 6 5 2 60 5 2 60 4 2 48 168 21 3150 
รอง 2 6 5 1 30 4 1 24 4 1 24 78 9.75 1462.5 







































(ง) = (ค) ÷ (ก) 
หลัก รอง 
= (ง) x (ข) 
เห็ดเผาะ 3 2 3 11 24750 4612.5 2306.25 24750 25368.75 50118.75 
อึ่ง 3 2 3 11 19462.5 4612.5 2306.25 19462.5 25368.75 44831.25 
4.8.5 การคํานวณมูลคารวมตอปของผลผลิตจากปาในแตละชนิดและมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะ
ตนทุนแรงงานของชุมชนเมืองลับแล 
ตารางท่ี 4.78  มูลคารวมของผลผลิตจากปาท่ีเก็บไดตอปและมูลคาสุทธิท่ีหักเฉพาะตนทุนแรงงานของชุมชน
เมืองลับแล  
ผลผลิตจากปา ราคาผลผลิต (บาท) มูลคารวมตอป ตนทุนแรงงานตอป มูลคาสุทธิ 
เต็ม เฉล่ีย (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) (บาท/ชุมชน/ป) 
เห็ดเผาะ   400 400 331200 50118.75 281081.25 
อึ่ง 150 150 100050 44831.25 55218.75 
4.8.6 การคํานวณตนทุนอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการเก็บหาผลผลิตจากปาของปาชุมชนเมืองลับ
แล 
ตารางท่ี 4.79  ตนทุนการใชไฟฉายในการเก็บหาของปาของชุมชนเมืองลับแล 



















(จ) = ค x ง 
หลัก 1 100 5 20 0.493150685 9.863013699 
หลัก 2 80 5 16 0.493150685 7.890410959 
หลัก 3 90 2 45 0.493150685 22.19178082 
รอง 1 100 2 50 0.493150685 24.65753425 
รอง 2 80 4 20 0.493150685 9.863013699 
11 74.46575342 
























หลัก 1 100 5 20 0.493150685 9.863013699 
หลัก 2 80 5 16 0.493150685 7.890410959 
หลัก 3 90 2 45 0.493150685 22.19178082 
รอง 1 100 2 50 0.493150685 24.65753425 
รอง 2 80 4 20 0.493150685 9.863013699 
 11 74.46575342 
สรุปตนทุนเสียมท้ังชุมชน 163.8246575 บาท 
4.8.7 มูลคาสุทธิท่ีคํานวณไดจากผลผลิตจากปาในแตละชนิดของชุมชนเมืองลับแล 



















1 เห็ดเผาะ (กก.) 828 400 331200 76387.5 254812.5 
2 อึ่ง (กก.) 667 150 100050 80887.5 19162.5 
รวมมูลคาสุทธิจากการใชประโยชนทางตรงจากปาของชุมชน 273975 














จากการศึกษาพบวาชุมชนใชผลผลิตหลักจากปา 5 รายการ ไดแก เห็ด อ่ึง ไขมดแดง ผักหวาน และ
หนอไม (ตารางท่ี 5.1) ปาชุมชนเขาสามสิบสางและเขาเขียวมีมูลคารวมของผลผลิตมากท่ีสุดถึงเกือบหกแสน
บาท ทําใหแตละครัวเรือนมีรายไดถึง 11,889 บาทตอป มากกวาอันดับสองถึงสองเทา รองลงมาคือปาชุมชน
เมืองลับแล บานมาบกราด โคกหนองงาชาง บานซับพงโพด บานวังไผ และบานดอนจันทร ตามลําดับ ผลิตผล
ท่ีมีมูลคามากท่ีสุดในเกือบทุกชุมชนคือเห็ดปา เชน เห็ดเผาะ หรือ เห็ดโคน รองลงมาคืออ่ึงท่ีพบในทุกปาชุมชน
ท่ีศึกษา ไขมดแดง ผักหวาน และหนอไม ตามลําดับ โดยหนอไมพบมีการนํามาบริโภคมากเฉพาะในปาชุมชน
โคกหนองงาชางเพียงท่ีเดียว 
ตารางท่ี 5.1 เปรียบเทียบมูลคาผลผลิตจากปาชุมชนท่ีศึกษา 
ปาชุมชน เห็ด อ่ึง ไขมดแดง ผักหวาน หนอไม รวม ตอครัวเรือน* 
โคกหนองงาชาง - 67,522 38,362 - 18,793 124,677 2,494 
บานมาบกราด 106,393 86,000 48,262 - - 240,655 4,813 
บานดอนจันทร 29,700 8,187 - 16,860 - 54,747 1,095 
บานวังไผ 29,700 16,860 - 8,187 - 54,747 1,095 
บานเขาสามสิบสาง
และเขาเขียว 
308,212 131,150 128,075 26,992 - 594,429 11,889 
บานซับพงโพด 14,668 49,462 - - - 64,130 1,283 
เมืองลับแล 254,812 19,162 - - - 273,974 5,479 
รวม  743,485 378,343 214,699 52,039 18,793 1,407,359 2,891 
*50 ครัวเรือนตอชุมชน 
ขนาดของปาชุมชนมีความสัมพันธกับผลผลิตท่ีไดเปนอยางมาก ปาชุมชนบานเขาสามสิบสางและเขา
เขียวมีขนาดพ้ืนท่ีกวา 7 พันไร จึงมีผลผลิตจากปามากท่ีสุด รองลงมาคือปาชุมชนเมืองลับแลท่ีมีพ้ืนท่ี 7 รอย
กวาไร และปาชุมชนบานมาบกราดท่ีมีพ้ืนท่ี 4 รอยกวาไร แตปาชุมชนโคกหนองงาชางและปาชุมชนบานดอน
จันทรท่ีมีพ้ืนท่ี 4 รอยกวาไร เชนกัน แตใหผลผลิตท่ีนอยกวา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากชุมชนในพ้ืนท่ีมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษปาไมมากกวา หรือมีหนทางทํากินท่ีดีกวา จึงไมจําเปนตองพ่ึงพาผลผลิตจากปาเพ่ือการยังชีพ 
จากการสํารวจพรรณไม พบพรรณไมในปาโคกใหญท้ังสิ้น สังคมไมในปาโคกใหญ เปนพรรณไมท่ีไม











ทําลายไป และพรรณไมท่ีมีอิทธิพลในสังคมปา คือ ไมเหียง ไมเต็ง มะกอกเกลื้อน ไมพลวง ไมแดง ฯลฯ และไม
พ้ืนลาง คือ เหมือดแอ รองลงมาคือ กนครก หญาเพ็ก หญาคา ฯลฯ จากการใชประโยชน 
ผลผลิตจากปาของชุมชน พบวา ชุมชนเก็บหาเห็ดมาบริโภคและจําหนาย แสดงใหเห็นระบบนิเวศ
ภายในปาเอ้ือตอการใหผลผลิตเห็ดปา ดังเห็นไดจากชนิดพรรณไมเดนในสิบอันดับแรก เชน ไมแดงไมเหียง ไม
เต็ง ไมรัง ไมพลวง ซ่ึงเปนบริเวณท่ีเอ้ือตอการเจริญของเห็ดชนิดตางๆ พืชผักปาชุมชนนํามาใชประโยชน ผลไม
ปาท่ีชุมชนนิยมนํามาใชประโยชนมาก เชน มะขาม และนมควาย แตเปนพรรณพืชท่ีพบไดนอยในสังคมปาจึง
นาเปนหวงวาชนิดพรรณพืชนี้จะไดรับผลกระทบหากสภาพนิเวศวิทยาของปาเปลี่ยนแปลงไป อนุรักษ แมลง
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